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万立骏, 中国科学技术大学校长, 中国科学院化学研究所研究员, 中国科学院院
士,发展中国家科学院院士. 中国科学院化学研究所学术委员会主任,北京分子科
学国家实验室(筹)主任, 国务院学位委员会委员. 从事扫描探针显微学、电化学
和纳米材料科学的研究. 应邀担任《中国科学: 化学》主编, Acc. Chem. Res.和J.
Am. Chem. Soc.等10余种学术期刊的编委或顾问编委. 曾获第三世界科学院化学
奖,国家自然科学奖二等奖,北京市科学技术一等奖等奖项. 被选为英国皇家化学
会“Fellow”、中国电化学委员会主任、中国化学会副理事长等.
